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Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK), Universiti Malaysia 
Pahang dan Kelab Intelligentsia PBMSK 
menganjurkan Perkongsian Pintar English 
Camp Share Your Knowledge (SYOK) 
bertempat di Maktab Rendah Sains Mara 
(MRSM) Kuantan baru-baru ini bagi 
meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris 
di kalangan pelajar sekolah.
Penyertaan melibatkan 82 orang pelajar 
MRSM dengan dibantu 20 orang fasilitator 
daripada Kelab Intelligentsia 
Menurut penyelaras program, Nor 
Suhardiliana Sahar, penganjuran ini 
merupakan program SYOK siri kedua yang 
diadakan di kalangan empat buah sekolah 
kluster sekitar Kuantan melibatkan Sekolah 
Menengah Abdul Rahman Talib, Sekolah 
Menengah Sultanah Hajjah Kalsom, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Seri Pekan dan 
Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah 
awal tahun ini.
“Program ini mendapat sokongan 
daripada pihak MRSM Kuantan sendiri yang 
bertujuan meningkatkan lagi pemahaman 
pelajar dalam kemahiran berbahasa 
Inggeris.
“SYOK menekankan empat kemahiran 
bahasa iaitu membaca, menulis, mendengar 
dan bertutur. Manakala, komponen 
tatabahasa yang ditekankan adalah Verbs, 
Adjectives, Simple Present Tense dan Simple 
Past.
“Namun pada kali ini, pengisian 
ditambah dengan empat aspek tatabahasa 
iaitu Gerund, Adjectives,  Infinitive dan 
Perfect Tenses atas permintaan pihak 
sekolah,” katanya.
Menurut beliau, hasil pembelajaran 
dikukuhkan lagi dengan aktiviti dalam 
kumpulan yang diadakan selepas setiap slot 
pengajaran. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang 
bersifat kemahiran berfikir dan komunikasi 
turut diselitkan di dalam program ini. 
Program SYOK dirasmikan oleh 
Pengetua MRSM Kuantan, Tuan Haji Khalil 
Abdul Rahman dan antara yang hadir 
ialah pensyarah dan guru bahasa UMP, 
Ezihaslinda Ngah, Noor Azlinda Zainal 
Abidin dan Siti Ainun Jariah Hassan.
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